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Україна з 1991 року постійно проголошує та намагається провести 
низку реформ у сферах: державного будівництва, економіки, фінансів, 
правової та правоохоронної системи та ін. Не стала виключенням і сфе¬ 
ра земельних відносин. 
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В дійсності необхідно було перейти від повної відсутності приват­
ної власності на землю до запровадження повноцінного ринку землі з 
наявністю приватної власності. Однак, практика законотворення пішла 
шляхом створення унікальних механізмів регулювання земельних від­
носин. Мова йде про запровадження «тимчасового» мораторію на про­
даж окремих земель сільськогосподарського призначення. 
За ради справедливості слід зазначити, що певні обмеження на 
купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення існують в 
інших країнах і апологети вітчизняного мораторію намагаються всіляко 
їх використовувати в дискусіях з цього приводу. 
Так, у Німеччині діє закон про оборот земельних ділянок, прийнятий 
ще у 1961 році, який передбачає дозвільний порядок відчуження земель­
них ділянок. Всі землі більше 1 га підлягають продажу лише з дозволу 
місцевих органів влади. Дозвільний порядок придбання земельних діля­
нок сільськогосподарського призначення існує і в Австрії. Видача дозво¬ 
лу здійснюється районною комісією з земельного обороту відповідно до 
федерального Закону «Про оборот земельних ділянок». У Нідерландах 
органи земельного контролю ратифікують кожну угоду, пов'язану з пе­
реходом права власності на землю. У таких країнах, як Франція, Данія, 
США, з метою боротьби зі спекуляцією земельними ділянками передба¬ 
чено, що будь-які куплені землі можуть бути продані лише зі збігом пев¬ 
ного, встановленого законом строку. У Норвегії лише 3% земель придат¬ 
ні для сільськогосподарського виробництва, тому відчуження земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення здійснюється також у до¬ 
звільному порядку, дозволи видаються міністерством сільського госпо¬ 
дарства та іншими органами державного управління. Дозвіл на купівлю 
видається лише особам, що мають необхідну професійну підготовку і 
згодні проживати у відповідній місцевості та вести своїми силами гос¬ 
подарство. А ось основним правилом земельного ринку Швейцарії є те, 
що земля повинна належати виключно тому, хто її обробляє. У сусідній 
Польщі ринок земель регулюється переважно економічними засобами. 
Держава через спеціально створене Агентство сільськогосподарської 
власності державної казни здійснює викуп у селянських господарств 
земель та нерухомості і продає їх перспективним господарствам, пере¬ 
селенцям - малоземельним, молодим селянам тощо. Пріоритет надаєть­
ся покупцям, що мають необхідну кваліфікацію. Розрахунки здійсню­
ються з розстроченням на 20-30 років. В Угорщині пріоритетне право 
на придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
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надається особам, що пов'язані із сільськогосподарською діяльністю та 
мають необхідну кваліфікацію [1]. 
Однак, якщо детально придивитися до вказаних вище обмежень, 
здебільшого вони встановлюють певні обмеження на права потенцій­
них покупців, і практично не обмежують право існуючого власника на 
вільне розпорядження власними землями. 
Україна запровадила обмеження саме на відчуження земель сіль­
ськогосподарського призначення власниками ділянок. Обґрунтовуючи 
доцільність існування мораторію держані діячі вказують на безцінність 
українських чорноземів і неможливість торгувати землею, з якою не¬ 
розривно пов'язана сама ментальність народу України. При цьому не 
враховується той факт, що не на всі землі сільськогосподарського при¬ 
значення поширюється мораторій на відчуження. Так, землі для веден­
ня садівництва або особистого селянського господарства (ОСГ) можуть 
вільно продаватися та куплятися. І якщо садові ділянки рідко переви­
щують площу 0,1 га, то землі ОСГ здебільшого мають площу до 2 га і за 
розмірами можуть навіть перевищувати пай у тому ж селі. Більше того, 
саме можливість отримати у власність до 2 га земель використовуєть¬ 
ся для тіньового продажу земель державної та комунальної власності. 
Не одноразово можна зустріти у відкритих джерелах інформації оголо¬ 
шення про продаж земель ОСГ єдиним масивом площею до 100 га і 
більше. 
Таким чином, збереження мораторію на продаж земель є досить ви¬ 
бірковою формою обмеження прав певної категорії громадян на здій¬ 
снення права власності на земельні ділянки. Стосується мораторій без¬ 
посередньо тільки громадян, які отримали пай як колишні колгоспники 
або для ведення фермерства. Абсурдність ситуації ще більше проявля¬ 
ється у випадку, коли для працівників так званої соціальної сфери на 
селі закріпили право на отримання земель по аналогії з колгоспниками, 
але виділення ділянок проводилося на правах ведення ОСГ. Тобто, ко¬ 
лишній колгоспник не може розпорядитися своєю ділянкою (паєм), а 
вчитель в тому ж селі може. По суті створюється своєрідне «закріпачен­
ня» селян за земельною ділянкою. 
Окремо необхідно торкнутися і того аспекту, що існування мора¬ 
торію не сприяє покращенню інвестиційного клімату у сфері ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва. І мова йде не про за¬ 
лучення іноземних інвестицій, а про створення передумов для внутріш¬ 
нього інвестування. Покоління, яке приймало участь в паюванні земель 
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колишніх колгоспів, сьогодні має вік біля 45 років і старше. Тобто най­
більш працездатна частина населення віком від 20 до 45 років не можуть 
вільно придбати земельну ділянку для власних інвестиційних проектів. 
Наприклад, садівничі проекти передбачають отримання права оренди 
строком на 25-45 років для проектування закладки саду. Тому відсутня 
мотивація вкладати кошти та сили в проект, який потенційно може при¬ 
носити прибуток впродовж 50 років, при цьому земельну ділянку отри¬ 
мувати в оренду строком на 10-15 років. 
Водно час, корпоративним суб'єктам, існування мораторію жодним 
чином не заважає консолідувати земельні ділянки на правах оренди та 
створювати земельні банки площею біля 600 тисяч га. Жоден мілкий 
інвестор не зможе тягатися з такими структурами на рівних. При цьому 
саме мілкі фермери створюють значну кількість робочих місць в сіль¬ 
ській місцевості. І це не здогадка чи бажання. Німеччина, Італія, Австрія 
та деякі інші країни обрали шлях розвитку сільського господарства саме 
через створення великої кількості мілких фермерів. В цих країнах най¬ 
вища ціна 1 га земель сільськогосподарського призначення. Економічно 
мілкі господарства націлені на збільшення урожайності, корпоративні 
структури основною метою ставлять збільшення ефективності - повер¬ 
нення інвестицій з максимальним приростом прибутку. І така ефектив¬ 
ність не завжди пов'язана із високим рівнем урожайності. Не вдаючись 
до глибокого аналізу економічних аспектів та переваг розвитку вільного 
ринку земель, припустимо вказати, що такий ринок на досвіді розвину¬ 
тих країн довів свою ефективність та життєздатність. 
Підсумовуючи сказане, необхідно відзначити, що продовження дії 
мораторію на продаж окремих видів земельних ділянок сільськогоспо¬ 
дарського призначення є грубим порушенням принципу права «всі рівні 
перед законом», а також обмежує конституційне право громадянина на 
власність. Жодні аргументи про доцільність існування мораторію мають 
розглядатися як форму відстоювання інтересів невеликого кола політич¬ 
них діячів та представників великого сільськогосподарського бізнесу. І 
треба все називати своїми іменами. 
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